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S TATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S T A 
ALIEN REGISTRATION 
Date M ~.r . 2.~ ... .1 ... q.!fo ......... .. 
, ~ __ '- r;-· .. ~r .. 
. . . ... l/.. ([Jf]f1n.M ............. .. .. ..... ........ ............................... . 
English ... .. ~ .... ~ .... . Speak. ... ... ~ ........ .... .... . Read ...... . ~ .............. Write .. .. . ~ ....... .. .. 
O ther languages ... . d~ ............. .. .... ..................... ........ .. .... .. .. ...................... ................. ........ .. 
Have you m, de application fo, dti,enship ' .. ·~ · .. =:: ..... ... / .. f'.. .3 .. L:( ...................................... .. . 
H ave you ever h ad military service?. .. £ ~ ...................... ... .. .... .. ........ .. .. .. .. ......... ...... .. .......... ............... . 
If so, where? ....... ... ~ ... .... .. ... ....... ...... ......... When ?. ............ ...... ..... ........... .. ........ .......... ....... ............... ... . 
Signatu~ .. . oY~~ ...  A.~ 
Wit~ ·~'f~ ··· · 
